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BAB I.  PENDAHULUAN 
A. RINGKASAN 
Burung Parkit adalah burung kecil yang masih merupakan kerabat 
dari burung betet. Burung parkit banyak di minati karena terkenal 
kecerdasannya untuk dilatih berbagai trik dan berbicara. Selain itu burung 
ini juga memiliki manfaat sebagai bahan dasar kosmetik yang aman dan 
menyehatkan kulit. Maka dari itu burung ini banyak di incar oleh 
perusahaan yang memproduksi kosmetik.  
Program kreativitas mahasiswa yang  kami ajukan mengenai 
kewirausahaan dimulai pengajuan proposal kepada dikti yang kemudian 
kita lanjutkan dalam perwujudan pelaksanaan sesuai dengan apa yang 
telah direncanakan. Minggu ke 3 di bulan pertama kami melaksanakan 
pengajuan proposal dan perijinan. Di minggu berikutnya sampai minggu 
terakhir di bulan 4 akan dilaksanakan proses pembudidayaan burung parkit 
itu sendiri. Pada minggu ke 3 bulan ke 3 dilakukan panen atau pemilihan 
burung-burung yang cukup umur untuk dijual. 
B. Latar Belakang 
Peluang usaha ternak inilah yang saat ini masih menjadi peluang  bisnis 
disamping ternak burung Murai batu. Oleh karena itu ternak burung parkit 
sangat menguntungkan dengan  membandingkan biaya pembelian induk 
dan perawatannya dengan penjualan  anakan parkit tersebut nantinya 
setelah indukan telah berproduksi. Disamping itu pula permintaan parkit 
bakalan/anakan saat ini masih  sangat besar, dikarenakan hanya sebagian 
daerah pulau jawa saja yang dapat berhasil dengan baik mengembangkan 
burung parkit ini. Sedangkan permintaan dari sebagian pulau jawa dan juga 
dari pulau-pulau besar lainnya sangatlah besar maka ternak parkit masih 
dapat dijadikan suatu bisnis yang menjanjikan. Beternak burung parkit 
menjadi kegiatan yang  menguntungkan. Ketika dalam beternak dilandasi 
dengan  tujuan yang jelas  maka  beternak parkit akan semakin memiliki 
prospek yang bagus. Dengan adanya  proses pembelajaran maka hasil 
ternaknya semakin berkembang dengan  kualitas yang semakin meningkat 
 
 
C. Tujuan program 
1. Membuat suatu usaha budidaya burung parkit sebagai salah satu 
peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi mahasiswa maupun 
menjadi salah satu contoh untuk masyarakat. 
 
 
 
 
2. Dengan modal yang ada mampu membuat sebuah budidaya burung 
parkit yang banyak diminati di pasaran produsen pembuat kosmetik 
yang berkualitas yang bagus dan harga yang terjangkau. 
 
D. Luaran yang diharapkan 
Luaran yang diharapkan dengan adanya budidaya burung parkit ini adalah 
para pemuda dan pemudi dapat lebih kreatif dalam membuka wirausaha . 
Sehingga para pemuda dan pemudi bisa membuka lapangan kerja bagi 
masyarakat sekitar dan masyarakat luar. 
 
E. Kegunaan Program 
Secara tidak langsung masyarakat bisa menjadi tenaga kerja yang tentunya 
dapat membantu perekonomiannya. Jadi usaha yang kita dirikan tidak 
hanya menguntungkan pihak pengusaha tetapi juga memberi manfaat bagi 
orang lain. Dengan adanya wirausaha ini masyarakat pun akan merasakan 
manfaatnya. Usaha ini didirikan dilingkungan masyarakat, jadi masyarakat 
yang berada di sekitar tempat usaha ini akan lebih memperoleh informasi 
bagaimana cara membudidayakan burung parkit ataupun cara 
memanfaatkan burung parkit.Bagi universitas Sebelas Maret dan 
mahasiswa dengan adanya usaha kesenian ini, telah menerapkan tri 
dharma perguruan tinggi yaitu  
pengabdian kepada masyarakat. Karena tujuan kami adalah berwirausaha 
yang dapat merangkul masyarakat. 
  
BAB II. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT 
Banyak masyarakat yang kurang sadar bahwa burung parkit tidak hanya menjadi 
hewan hias melainkan dapat menjadi bahan kosmetik.  Dengan adanya PKM ini 
berpeluang menciptakan peluang sebagai ekonomi kreatif dan menjadikan 
masyarakat ini menjadi lebih mengerti akan manfaat dari burung parkit.  
 
BAB III. METODE PELAKSANAAN 
Metode pelaksanaan 
A. Penelitian 
Dalam hal ini dilakukan adanya penelitian bagaimana cara yang tepat 
dalam membudidayakan burung parkit. Selain itu juga perlunya penelitian 
terlebih dahulu bagaimana prospek pasar bagi burung parkit ini sendiri. 
B. Pelaksanaan  
Setelah semua penelitian dilakukan. Kegiatan selanjutnya yaitu 
 
 
 
 
pelaksanaan usaha yang dilakukan selama 5 bulan. Untuk mewujudkan 
iuaran yang diharapkan berjalan dengan baik maka diperlukan latihan 
yang intensif. 
 
BAB IV. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
1.1 Jadwal Kegiatan 
 
1.2 Rancangan Biaya 
No Bahan dan Peralatan Biaya ( Rp ) 
1 Sewa Tempat Usaha 3.000.000 
2 Kandang  3.500.000 
3 Kandang / Sarang Penetasan 2.000.000 
4 Pakan (Milet)    500.000 
5 Vitamin ( Vitacik)    100.000 
6 Transportasi    975.000 
7 Biaya tidak terduga 2.000.000 
8 Publikasi  dan promosi    325.000 
9 Ijin dan administrasi       200.000 
 Total  12.500.000 
 
 
No Kegiatan Bulan Ke 
 Ke 1 Ke 2 Ke 3 Ke 4 Ke 5 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Persiapan 
-Penyusunan 
 Proposal 
-Penyusunan 
 Instrumen 
 kegiatan 
-Perizinan 
                    
2 Pelaksanaan 
usaha  
                    
 -Budidaya                     
3 Panen dan 
pemasaran 
                    
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
Lampiran 1 
A. Identitas Diri Ketua 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Muhammad Rinto Suryo K  
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Studi D3-Keuangan Perbankan 
4 NIM/NIDN F3615051 
5 Tempat dan Tanggal lahir Sukoharjo, 20 Oktober 1996 
6 E-mail muhrintosk@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 087736457510 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Gayam 1 
Sukoharjo 
SMPN 3 
Sukoharjo 
SMAN 1 
Sukoharjo 
Jurusan    
Tahun Masuk – 
Lulus 
2003 – 2009 2009 - 2012 2012 - 2015 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
3    
 
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi 
lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
 
 
 
 
2    
3    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan PKM. 
Surakarta, 27 September 2015 
       Pengusul 
 
 
Muhammad Rinto Suryo K  
A.  Identitas Diri Anggota 1 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Miko Dwi Prasetyo  
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Studi D3-Perpajakan 
4 NIM/NIDN F3413044 
5 Tempat dan Tanggal lahir Jakarta, 17 Juli 1995 
6 E-mail Miko.dwp12@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 082242120074 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 03 
Tangerang 
Mts Jammiyah 
Islammiyah 
SMAN 3 
Tangerang 
Jurusan   IPS 
Tahun Masuk – 
Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
 
 
 
 
1    
2    
3    
 
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi 
lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
3    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan PKM. 
Surakarta, 27 September 2015 
       Pengusul 
 
       Miko Dwi Prasetyo  
 
A.  Identitas Diri Anggota 2 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Alfian Fitra Ashari 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Studi D3-Perpajakan 
4 NIM/NIDN F3415002 
5 Tempat dan Tanggal lahir Sragen, 27 Januari 1997 
6 E-mail alfianfitra@student.uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP 085868978985 
 
 
 
 
 
 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi MI Nurul Huda MTsN Kalijambe SMK Sakti 
Gemolong 
Jurusan - - Teknik Otomotif 
Tahun Masuk – 
Lulus 
2004 – 2009 2009 – 2012 2012-2015 
 
C Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
3    
 
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi 
lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
3    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan PKM. 
Surakarta, 27 September 2015 
       Pengusul 
 
        Alfian Fitra Ashari 
  
 
 
 
 
A.  Identitas Diri Anggota 3 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Ririn Rusmala Dewi  
2 Jenis Kelamin Perempuan  
3 Program Studi D3-Perpajakan 
4 NIM/NIDN F3415060 
5 Tempat dan Tanggal lahir Ngawi, 11 Februari 1997 
6 E-mail Dewi.ririn36@yahoo.com 
7 Nomor Telepon/HP 081366666572 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN SIMO SMPN 1 
KWADUNGAN 
SMAN 2 
MADIUN 
Jurusan   IPS 
Tahun Masuk – 
Lulus 
2003 – 2009 2009 - 2012 2012 - 2015 
 
C Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 Leadership Training Smada leadership 2013 
2    
3    
 
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi 
lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 Penari berbakat  Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Jawa Timur 
2014 
2 Penyaji terbaik festival 
tari  
Kota Madiun 2013 
3 Penghargaan organisasi SMPN 1 Kwadungan 2011 
 
 
 
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan PKM. 
Surakarta, 27 September 2015 
       Pengusul 
 
 
Ririn Rusmala Dewi 
 
A.  Identitas Diri Anggota 4 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Widya Trista Hardiati 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi D3-Perpajakan 
4 NIM/NIDN F3415073 
5 Tempat dan Tanggal lahir Magetan, 27 Agustus 1996 
6 E-mail widyatrista@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 082230007901 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Magetan 1 SMPN 1 Magetan SMAN 1 Magetan 
Jurusan    
Tahun Masuk – 
Lulus 
2003 – 2009 2009 – 2012 2012 - 2015 
 
C Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
3    
 
 
 
 
 
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi 
lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
3    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan PKM. 
Surakarta, 27 September 2015 
              Pengusul 
 
 
   Widya Trista Hardiati 
 
Lampiran 2. Justifikasi anggaran dana 
1. Peralatan Menunjang 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Kandang Sebagai 
Kandang 
budidaya 
nurung parkit 
1 Buah 3.500.000 3.500.000 
Kandang 
Penetasan 
Sebagai 
penetasan 
anak burung 
parkit 
20 Buah 100.000 2.000.000 
Sewa lahan Untuk tempat 3 x 3 Meter 3.000.000 3.000.000 
 
 
 
 
budidaya 
SUB TOTAL (Rp) 8.500.000 
2. Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Milet Untuk pakan 
budidaya 
burung parkit 
1 Karung 500.000 500.000 
Vitacik Untuk Minum 
budidaya 
burung parkit 
2 Liter 50.000 100.000 
Ijin dan 
Administrasi 
Dana ijin dan  
administrasi  
digunakan 
untuk  
mengurus 
perijinan  
yang berkaitan  
dengan 
kegitan ini  
seperti tempat,  
kerjasama dan 
lain- 
lain yang 
mengenai  
perijinan dan  
administrasi. 
1 kali 200.000 200.000 
Publikasi dan 
promosi 
Digunakan 
untuk 
mempermudah 
mendapatkan 
pelanggan 
maupun untuk 
memperluas 
usaha 
325.000  325.000 
SUB TOTAL (Rp) 1.025.000 
 
3. Perjalanan 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
 
 
 
 
Pulang pergi  Biaya yang  
dialokasikan 
untuk  
perjalanan  
digunakan 
untuk  
membeli 
bahan  
bakar untuk 3  
sepeda motor 
yang 
digunakan 
untuk  
bolak-balik 
kelokasi  
usaha hingga 
3 bulan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 liter x 5  
= 130 liter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
130 x 7.500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
975.000 
SUB TOTAL (Rp) 975.000 
 
4. Lain-lain 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Biaya tak 
terduga 
Dalam sebuah  
kegiatan , kita 
akan menemui 
dana-dana tak 
terduga yang  
belum 
dialokasikan,  
agar semua itu 
tidak 
menghalangi  
jalannya 
kegiatan  
maka kami  
mengalokasikan 
di dana tak 
terduga 
  2.000.000 
SUB TOTAL (Rp) 2.000.000 
 
 
 
 
 
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 
No. Nama/NIM Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
Uraian 
Tugas 
1 Muhammad Rinto 
Suryo K / F3615051 
Keuangan 
Perbankan 
Ekonomi 
dan Bisnis 
5 bulan Ketua  
2 Miko Dwi Prasetyo / 
F3413044 
Perpajakan Ekonomi 
dan Bisnis 
5 bulan Anggota 
3 Alfian Fitra Ashari / 
F3415002 
Perpajakan Ekonomi 
dan Bisnis 
5 bulan Anggota 
4 Ririn Rusmala Dewi / 
F3415060 
Perpajakan Ekonomi 
dan Bisnis 
5 bulan Anggota 
5 Widya Trista Hardiati / 
F3415073 
Perpajakan Ekonomi 
dan Bisnis 
5 bulan Anggota 
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